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I KONZOLA IZ ILOKA, LIšće
Zagreb, PovjesnI muzej Hrvatske
0 utjecajima Parlerova praškog kruga
na arhitektonsku plastiku iz Iloka
• • r • •
U našoj zemlji ima pokraj ina sa zasebnim umjetničkim
r azvojem. Takva j e i S l a vonija sa S r i j emom, gdje j e
nit tog r azvoja u p r vo j p o l ov in i 16 . s t . p r ek inuo, za
stoljeće i po, Sulejman I I s vo j im vo jn im pohodima na
Beč. Cvatući gradovi uz Dunav i D r a vu , do k o j i h su
dopirala zapadnjačka strujanja u doba romanike, mi je-
šajući se s e lementima iz b i zantske ku l turne sfere'. u
k ojima se razvila bu jna d j e latnost, u doba got ike i u
koje je počela prodirati i z K o r v inova ku l turnog k ruga
talijanska renesansa. nakon ra tnih r azaranja popr imi l i
su za turske vlade orijentalni izgled s vert ikalama vitk ih
munara džamija, 0 t om i s točnjačkom l icu slavonskih i
srijemskih gradova danas svjedoče još samo lijepo rezani
bakrorezi. Je r n ova z apadnoevropska s truja u do b a
barokne obnove izbrisala je i t o , k ao š to j e i s l amska
plima preplavila srednjovjekovni p r i l og.
Mnogo je toga od d je latnosti srednjovjekovnog stva-
ralaštva nestalo zauvijek, a ono što j e p r eostalo teško
povezujemo u smisleni sl i jed. U tom radu ka tkada mo-
r amo postupit i o tp r i l ike onako kao u s l učaju kad od
nekadašnje pomno i l i j epo sastavljene suvisle rečenice
do nas dopre pokoja r i ječ, il i pak od n j e gonetamo tek
pokoje slovo, pa od tih ostataka pokušavamo dobiti neki
smisao. Kakva su sve strujanja prolazila paralelama naše
s rednjovjekovne Mezopotamije, često pokazuju s amo
oskudni f ragmenti. Nj ih j e sačuvala i ponosna citadela
Ilok, koja bdije sa srijemske strane s visoke desne obale
širokog Dunava nad r avnim p r ostranstvima Bačke. U
gotičkom razdoblju mnogo j e t oga b i l o p od ignuto u
Iloku, gradu palatina Nikole Konta (umro pr i je g. 1367),
mačvanskih banova Mirka i L ad islava, koj i su za usta-
ničkog pokreta Paližne i braće Horvata pristali uz kral ja
Sigismunda. u tom si jelu I ločkih knezova — „U j laky ja '
— koji su do pada I loka u tu rske ruke zauzimali v isoke
društvene položaje. 0 tom je p isano već u više navrata.'
Od te d j e latnosti postoje v isoke z id ine impozantnih
razmjera, koje su svojim ružičasto-crvenim opekama šti-
t ile srednjovjekovnu c i tadelu, pa i go t i čku c r kvu s v .
Ivana Kapistrana, koja j e od o s talih s rednjovjekovnih
i ločkih crkava jedina ostala do danas. Banije je ima la
drugi patrocinij.' Ta longitudinalna građevina (lađa duga
21 m) ima v r l o i zdul jeno svetište (18 m), što upućuje
na to da je s lužila redovnicima. Bila je u nekol iko na-
vrata pregrađivana. u doba baroka barokizirana, a pri
Bolleovoj restauraciji početkom ovog stoljeća uklonjene
su gotičke konzole, koje danas čuva Pov i jesni muzej
Hrvatske u Zagrebu. U samoj c r kv i os tala j e k onzola
iz doba bana Nikole I loćkog s uklesanom godinom 1468.
Konzole, uklonjene pr i restauracij i c rkve. koje su od
g. 1912. u Zagrebu, publicirao je J. Brunšmid pred v iše
' A. Horvat, Die Skulpturen mit F lechtbandornament aus Syr-
mien, Siidostforschungen, Bd XVIII/2, Miinchen 1959, p. 249 — 264;
ista, Die Skulpturen mi t F l echtbandornament aus Syrmien,
Extrait des Actes du X I I~ Congres International des R tudes
Byzantines, tome I I I , Beograd 1964, p. 137 — 139.
' E. Laszotvski, Hrvatske povjesne građevine, I, Zagreb 1902,
p. 57~ ; M . Barbarić, Iločke starine, Palanka 1906; Gj. Szabo,
Spomenici prošlosti u Sr i jemu — I l ok , Savremenik, 1917; A.
IIorvat, I lok, Bulletin JAZU, 1958, br. 1.
' Laszon • ski, o. c., p. 59, spominje da je b i la posvećena sv.
Petru i da to bijaše stolna crkva srijemskog biskupa; Gj. Szabo,
o. c., piše da je to bila crkva sv. Marije koja se spominje 1343.
u posjedu augustinaca, a nalazila se u pečujskoj biskupiji;
J. Jelenić u Stanojevićevoj Nar. enciklopediji I I , p . 24, kaže
da je tu 1349. samostan osnovao Ugrin, i ločki vlastelin i da
je taj samostan pripadao konventualcima, od 1454. opservan-
tima, a kasnije franjevcima.
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od pola v i j eka.' On i h j e p od sugestijom godine ko ja
je označena u i ločkoj crkv i stavio u d rugu polovinu 15.
stoljeća, Kako im je s t i l r azl ičit, to me potaklo da neke
od njih pokušam drukčije vrednovati. K lesanim l išćem
zakićeno je 12 komada, ostali su obra đeni f iguralno, a
u jednom je s lučaju pr imi jenjen motiv t r o l ista got ičke
arhitekture. Figuralno obrađene konzole ikonografski su
raznolike: s jedne nas gleda ženska figura s osmijehom
na ustima, na drugoj je anđeo Gabrijel s natpisom „Ma-
rija" na vrpci koju drži u rukama, na trećoj se poruglj ivo
kesi vrazje l ice, a na četvrtoj je pr ikazana neka nakaza.
Ujednačenosti u t om a r h i tektonskoplastičkom dekoru
nema ni u kval i teti, ni u vrst i kamena ni u st i lu. Klesani
su i k r epkom i ma n j e v j e štom rukom. Nek i o d tih
komada upućuju na to da su iz vremena ranijeg od
godine 1468, koja je ostala uklesana na konzoli restauri-
r ane i ločke crkve. Ovom ću se p r i l i kom osvrnut i n a
karakteristične momente onih pr imjeraka koje je Brun-
šmid publicirao pod brojevima 829, 834 i 837.
Konzola pod brojem 829 ukrašena je velikim petoro-
dijelnim nazubljenim l i s tovima loze (sl. 1). Duboko su
urezani i poredani u dva reda, a uz njih su grozdovi.
Od drugih vegetabilnih uk rasa u t o j s k up in i o va j se
odvaja napose time što je ploha plojkc konveksno izbo-
čena kao da se n adula. B runšmida ta j p l as t icitet sa
svojom izbočinom podsjeća na jabuku (Pješčani kamen
42 X 42 X 59 cm).
Kruškoliko l ice đavla (Brunšmid, br. 834) s roščićima
na plitkom čelu ima pohotno izbuljene okrugle oči s kruž-
nim obrubima. tupast nos. usta iskrivl jena na podruglj iv
smijeh, mesnato l ice, jaku. zaobljenu bradu. Smisao za
grotesku očit je, a sve je t o i z raženo napetim volume-
nom (Pješčani kamen, 46 X 37 X 47 cm; sl . 2).
Najkarakterističnija je k onzola s g lavom nemani, za
koju Brunšmid (sl. 837) kaže da je to nakazna glava i l i
možda bolje r ečeno vel ike r a l j e n eke n akaze r i b l jeg
roda s l a v l jom g r i vom, v e l i k im nejednakim očima i
s velikim š i l j a t im zub ima u d o n jo j če l justi . Dodajem
njezine značajne osobine, koje mogu pomoći da spozna-
mo odakle potječe. Maska je komponirana asimetrično.
Ima krupno oko s izbul jenom bjeloočnicom. Obrubljeno
je naglašenim rubom. Zubi i z o t vorenih ra l ja s t rče do
naduvenih obraza. Čelo je riješeno tako da zavjesa od
sedam paralelno i duboko uklesanih nabora pada na
mjestu gdje bismo očekivali nos. Oko je obl ikovano kao
u čovjeka. Nabori sa strane svršavaju plošnim kovr čama.
Manja skupina nabora na ral jama diže se prema čeonoj
zavjesi. Na t im i z b razdanim površinama igraju svo ju
igru svjetlo i s j ena (Pješčani kamen, 29 X 48 X 48 cm;
sl. 3).
Gdje su te konzole stajale i u k akvom su b i le među-
obnom odnosu unutar crkve, danas je, na žalost, teško
reći. No i ovako, kao preostali f ragmenti, pokazuju svo-
jim stilom i i konografi jom srodnost s onim ostvarenjima
k oja su nastala pod u t j ecajem praških Par lera i k o j a
nalazimo širom Evrope.
Nadute čvorove na plojkama listova nalazimo na vege-
tabilnom ukrasu katedrale u Zagrebu, koj i p r ipada pra-
škom Parlerovu krugu.' Takve konveksne izbo čine ukle-
sala je na lišću nepoznata ruka pod utjecajem iste radio-
nice na portalu c rkve sv . Marka u Z agrebu, nalazimo
' J. Bru>iš»amid, Kameni spomenici hrv, nar. muzeja u Zagrebu,
Vjesnik HAD, XII, Zagreb 1912, y. 143 — 149.
' A. Horvat, Skulptura Parlerovog kruga iz zagrebačke kate-
drale, ZUZ, Lavreae F. Stele, Ljubljana, 1959, p. 253, sl. 139;
p. 255, sl. 141; p. 257, sh 143.
i h na konzoli u m jestu Mar iazell u Aust r i j i , ' v id imo ih
na konzoli s maskom u opat i jskoj crkv i u Ce l ju (konac
14. st.),' a sve to potječe iz nadutih l isnatih plojk i kakve
su ostvarene na konzolama u t r i f o r i jumu p raške kate-
drale, koji j e dovršen g. 1385.'
I zgusnuta p lastićna masa realističkog đavoljeg l i ca
svojim napetim volumenom i detalj ima, kao što su izbu-
l jene oči, koje na l ikuju na d ugme, također j e s rodna
s onim l ikovnim grotesknim ostvarenjima koja su pote-
kla iz Parlerove radionice.'
Još više dodirnih momenata s tom radionicom možemo
zapaziti na glavi nemani. Za to govori p r i je svega zgu-
snuta forma napetih oblina. napojena dubokim sjenama.
i njezin fantastični obl ik. Toj ž i vot injskoj g lavi s l j ud-
skim okom teško je dati ime. Zubatom čudovištu s gro-
tesknom labrnjom čelo je r i ješeno u tr i d i jela. Ovdje kao
da su jaki nadočni rubovi spuznuli preko nosa. U par-
lerovskim kreacijama. koje su nastajale u P ragu od g .
1367. nadalje, motiv jake valovite l inije nadočnih rubova,
koji č~ne čelo trodjelnim, čest je u na j raznoliki j im obl i-
cima,'" a nalazimo ga i d rugdje gdje su st igl i t i u t j ecaji ,
kao npr. i u Bu d imu." Na j e dnoj pak k onzol i p raške
katedrale s l icem blesana, samo čelo visi kao zavjesa.'"
Identično rješenje nećemo lako naći jer je neiscrpna bila
invencija tih majstora, koj i su se, sa smislom za humor.
inspirirali na najnevjerojatnije načine Bestijari jem i fan-
tastičnom poezijom.
Caput monstruosum iz I loka ima onaj pret jerani izr rz
koji na promatrača djeluje onako sugestivno kao i s ta-
rije praške maske, koje su nastale sedamdesetih godina
14. st, u katedrali. To j e onaj smjer koj i j e manje na-
glašen kod monstruma na zagrebačkoj katedrali, a v i še
u parlerovskim plastikama Buđima. No detal j oka l jud-
skog oblika na i l oćkoj nakazi izveden je s j ače nagla-
šenim bjeloočnicama nego što to v i d imo na p lastikama
u Budimu: takvo oblikovanje više podsjeća na oči statua
kraljeva Karla I V i V ac l ava I V na t o r n j u v l t avskog
mosta.'
Da li su te crte. koje, pokazuju srodnost s djelima pra-
ških Parlera. došle u I lok općim strujanj ima koja su se
i z Praaa ši r i la Ev ropom na p r i j e lazu i z 14 . u 1 5 . -t.
i li nekim od ređenim vezama. n i j e l ako s i gurno r eći .
Potrebno je malo sa~ledati h istori iske i k u l t u rnohistc-
r ijske pokazatelje, Za p lastiku u B u d imu Gerevich , i e
našao rješenje u d jelovanju k ra l ja S igismunda Luksen-
burškog," s ina Ka r l a I V . Z a n j egove v ladavine su u
drugoj polovini 14. st. nastala u Pragu ponajbolja djela
samoga Petra Par lera. n jegove radionice i š k o le. Od
" A. Hor~at, Odraz praškog Parlerovog kruga na portalu crkve
sv. Marka u Zagrebu, Peristil I I I , Zagreb 1960, sl, 15 i 16 i
K. Garzarolli von Thurnlackh, Mittelalterliche Plastik in Steier-
mark. Graz 1941, Abb. 60 b.
' E. Cev@, Srednjeveška plastika na Slovenskem, Ljubljana 1963,
" K. M. Ssvoboda, Peter Parler, Wien l942, npr. sl. 101. ili sl. 82.
(lišće na okviru reljefa s portala t inske crkve).
" Srodnost u modclaciji i u načinu kako su izrađene oči nala-
zimo na primjerima koji inače msu ikonografski istovetni, npr.
u konzolnom poprsju u P tuju ( v idi: E. Cevc, o. c . , sl. 84,
p. 109) ili u glavi blesana i đavla (vidi: Su~oboda, o. c., sl. 108
i 109). Glava đavla iz I loka uokvirena je tako da podsjeća na
kukuljicu rektora Holubeca, koja srodno slijedi obline glave
<vidi: O. Klet<l, Peter Parler, Leipzig 1940, p. 40, ili Ssvobodn,
o. c., sl. 60).
" Sloboda, o. c., sl. 97, 99, 100, 109, 111. ili s l. 80: konzole
s maskama pod svetačkim kipom'ima, ili sl . 76: l i jeva maska
podno kipa Karla IV.
" L. Gerevich, Prager Einfl i isse auf d ie B i lđhauerkunst der
O fner Burg, Acta h istoriae artium, Budapest 1954, Tom I I ,
fasc. 1 — 2, p. 52, sl. 3; konzola iz Marijine crkve.
" Sloboda, o. c., sl. 108.
" Usporedi Gevevich, o. c., sl. 3, i Stvoboda, o. c., sl. 78, 79.
" Ci<revich, o. c., p. 58,
sl. 72.
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2 KONZOLA IZ ILOKA, LICE DAVLA
Zagreb, PovjesnI muzej Hrvatske
g. 1386. Sigismund smatra Budim svojom pr i jestolnicom,
koju nastoji št.o ljepše izgraditi. Lično posredovanje tog
izvanredno pokretnog v ladara, koj i n eprestano putuje
Evropom. može doći u obzir i u I loku. Taj mecena umjet-
nosti. l jubitel j sv jetovnog sjaja i už i taka — među osta-
l im i s r i j emskih v ina — bo ravio je kao h taratski k ra l j
u više navrata u Slavoniji . G. 1398, bio je tamo nekoliko
mjeseci, a u "amome I loku od 9. do 23, travnja."
Na pri jelazu iz 14. u 15. st., u Ugarskoj, pa tako i u
Hrvatskoj (ondašnjoj Slavonij i) , građene su i p r egrađi-
vane mnoge crkve. Mecena te opsežne djelatnosti n i j e
bio samo kralj . Tu su u l ogu p t 'euzeli i mnogi ve l ikaši,
a među nj ima i h r va tski ban N ikola Gor janski (1397-
— 1401), od g. 1402. svemoćni palatin Ugarske. On j e
među mnogim posjedima držao u svojim rukama i I lok, '"
Gorjanski jedini od ve l ikaša nisu malaksali u v j e rnosti
prema prevrt l j ivom Sigismundu. Bliski međusobni odnosi
p rerasli su u neo g raničeno pov jerenje." N i j e da k l e
isključeno da su posl jedice tog b l iskog kontakta našle
odraza i na polju umjetnosti. Time iznosim pretpostavku
s mnogo vjerojatnosti da je posredovanjem kralja Sigis-
munda, odnosno Nikole Gorjanskog. umi jeće Parlerove
škole dospjelo na našu obalu Dunava. T i u t j ecaj i n i su
sebi moral i k rč it i pu t i z u d a l jenog Praga, jer postoje
mogućnosti da su ovamo došli i z Buđima. Tamo su -
prema Gerevichu — nakon g. 1385, kad je dovršen kor
praške katedrale. došli na tad majstori p rve generacije
p raških Parlera," čime .se mogu tumačit i a rhaizmi na
i ločkim konzolama; pošavši iz svog centra u sv i j et , t a
je generacija šezdesetogodišnjaka po svoj p r i l ic i zastala
na onom stupnju koj i j e dostigla radom u praškoj kate-
drali. Zbog tih okolnosti i ločke konzole, koje inače stilom
pripadaju stari jem načinu izrade praškog kruga, mogle
su nastati i k asni je, na pr i j e lazu iz 14. u 15. st . To b i
se podudaralo s općim stanjem srednjovjekovne Slavo-
nije, kad su se tu počele sređivati pr i l ike nakon suzbi-
janja ustanka Paližne i b r aće Horvata (1394), odnosno
i za bi tke kod N i k opol ja, kad se S i g ismund v r a t io u
Hrvatsku (1397), a Gorjanski stekao vel ikim posjedima
jaku ekonomsku podlogu.
Dosad je Zagreb bio arhi tektonskoplastičkim dekorom
u katedrali i na pot<alu crkve sv. Marka u um jetničkoj
geografiji Evrope najjužnija tačka u ovom di jelu Evrope
do koje su doptla iskustva znamenite radionice Parlera
u Pragu." Štaviše. nedavno je F . B u n tak n a t emel ju
izvora dokazao da su članovi te razgranjene radionice
stalno bili nastanjeni dulje vremena u samome Zagrebu."
P rema ovome što j e o vdje i z loženo, I lok b i s ada b i o
najisturenija tačka u j ugoistočnom dijelu Evrope dokle
se proširilo d jelovanje čuvene praške radionice. Samo.
u ovim i ločkim ostvarenjima nema ni one f inoće ni one
svježine koja je p r i sutna npr . u v ećem d i jelu a th i tek-
tonskoplastičkog dekora zagrebačke katedrale. Sigismun-
dov „supremus cancelarius Aulae regiae" Eberhard po-
vjerio je majstorima kamena da mu zakutke katedrale
urese na najnovij i način, koi i se i k va l i tetom i napred-
nijim st i lom razlikuje od i ločkih ostvarenja.
" Vj. Klaić. Povijest Hrvata. II t1, Zagreb 1900, p. 289.
'" Ibidem, p. 292, i 301; H. Horvath, Zsigmond kiraly Es kota,
Budapest 1937, p. 221, 223, 229.
" K/aiti, o. c., p. 292.
Gereiich, o. c., p. 58.
'" A. Horvat, Skulptura Parterovog kruga, o. c. , p. 262; ista,
Odraz praškog Parlerovog kruga, o. c., p. 29.
."' Dr F. Btnttak, Da Ii su praški Parteri klesali srednjovjekovni
portal Sv. Marka u Zagrebu?, Iz starog i novog Zagreba, III,
1963, p. 65 — 76.
3 KONZOLA IZ ILOKA, Monstrum
Zagreb, Povjesnt muzej Hrvatske
EINFLUSSE DES PRAGER PARLERKREISES AUF DIE
ARCH ITEKTONISCHE PLAST IK AUS ILOK
In elem ma ler ischen syrmischen Stacltchen I lok an i h o hen
Ufer cler Donau, umgeben von m i t te lalterl ichen Mauern, steht
clie trotz cler t u r k ischen Herrschaft ( 1 526.— 1688.) e rhalten
gebliebene Franziskanerkirche cles hl . Johann Kapistran. Diese
Kirche, die f ruher ein ancleres Patrozinium hat te, wurde einige
Male umgebaut , im 18. Jh. barockisiert, und Anfang cles 20 Jhs.
neugotisch restauriert . Bei c l ieser Gelegenheit wurcle ihr archi-
t ektonisch-plastischer Schmuck e n t fernt , c le r s i c h t seit dem
Jahr 1912. in Zagreb befindet ( jetzt im H i s tor ischen Museum).
ln der K i rche verbl ieb c ine Konsole mit cler Jahreszahl 1468.,
nach welcher vor e i ner ha lben Jahrhundert J . B r unšmid auch
die Ubrigen erhaltenen Konsolen in clie zweite Halfte des 15. Jhs.
clatierte. D e r S t i l e i n iger von ihnen spr icht j ecloch fu r cine
andere Entstehungszeit.
Es werden anschliessend st i l ist ische Merkmale dreier clieser
Denkmaler untersucht: einer Konsole mit Laubwerk (42x42x59
cm), einer Konsole mit Teufelskopf (46x37x47 cm) und e iner
Konsole mit dem Kopfe eines Monstrums (29x48x48 cna), die alle
aus Sanclstein gemeisselt s incI. Ein Vergleich mi t K o nsolen in
c ler Kathedrale in P rag, sowie auch nai t v e rwancltem Mater ial
i n Zagreb, S lowenien, Osterreich uncI in Ungarn ( Budapest),
welches unter elena Einfluss c ler Werkstatt de r Par ler i n P r ag
entstanden i s t , z e i g t , class auch clie Konsolen aus Ilok Zuge
aufweisen, die fu r e len von der p rager Parlerwerkstatt gemeis-
selten architektonisch-plastischen Schmuck kennzeichnend sind.
Es wircl vorausgesetzt, class cliese Einflusse nicht auf d i rektem
Wege von Prag nach I lok gelang sincI, sondern uber Buclapest.
Dort haben — nach Gerevich — n ach elem Jahre 1385.,nach-
clem c!er Chor cler Katheclrale in Prag fer t iggestellt war , a l tere
Meister cler ersten Generation gearbeitet ( s ie konnten etwa 60
Jahre alt gewesen sein). Diese Meister sincI wahrscheinlich auf
j ener al teren St i lstufe stehengeblieben, die i hre Werke f u r clie
prager Katheclrale kennzeichnet, bevor sie in d ie Wel t h i naus-
z ogen. Danti t k o nnte ma n d i e archaischen Zuge der Konsolen
aus Ilok erk laren, clie — b ed ingt durch cl ieubrigen Zustancle
im Lancle — t rotz ihrer archaischen Zuge in clieser provinziellen
Umgebung in c(er Zeit cles Ubergangs vom 14. ins 15 . Jh . ent-
stanclen sein konnten.
Als Vermit t ler kamen Konig Sigisniuncl von Luxemburg uncI
N ikola Gorjanski i n B e t racht. Konig Sigismund war f i m J a h re
1394. elen Aufstancl Paližna's uncI der B r uder H o rvat n iecle ,
und I ehrte nach cler Schfacht bei Nikopolis im Jahre 1397. aus
cler Gerangenschaft i n s e i n L anel zuruck. Nikola Gor janski,
Sigismuncl's treuer Anhanger, war Banus von Kroatien (1397.-
1401.), uncI sei t e lem Jahre 1402. de r m a cht ige Palat in von
Ungarn, elem unter v ie len ancleren Gutern auch I lok gehorte.
Bis jetzt wa r Z agreb als c ler sgcllichste Punkt bekannt, l>is
zu welchem clie Ein f lusse cler beruhnnten Werkstatt cler Parl
in Prag reichten. Nach elem Dargelegten ware jetzt I lok i n sucl-
ostlicher Richtung cler entfernteste Punkt i n c ler kunst lerischen
G eographie Europas, b i s z u we l chem s ich d i e Erfahrungen
<lieser Werkstatt e rs t reckten.
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